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Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Статистика” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра, напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і 
кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є масові явища соціально-
економічного життя; вона вивчає кількісну сторону цих явищ у нерозривному 
зв'язку з їх якісним змістом у конкретних умовах простору та часу. 
Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін “Вища 
математика”, “Математичне програмування”, “Теорія ймовірностей і 
математична статистика”; передує вивченню дисциплін “Теорія економічного 
аналізу”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
3 семестр: 
1. Збір, систематизація і подання статистичної інформації; 
2. Узагальнюючі статистичні показники 
4 семестр: 
1. Методологія дослідження варіації, динаміки та взаємозв’язків між 
явищами 
2. Методологія дослідження закономірностей статистичних показників 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Статистика» є глибоке та 
ґрунтовне засвоєння студентами статистичних методів збирання, оброблення та 
аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ та процесів, які 
доцільно використовувати в сучасних умовах при проведенні статистичного 
дослідження.  
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистика» є вивчення 
методологічних та методичних питань статистичного дослідження соціально-
економічних процесів, принципів організації статистичних спостережень, 
методик розрахунку показників, прийомів статистичного аналізу та подання 
інформації. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- теоретичні основи статистичного спостереження як способу формування 
інформаційної бази для дослідження та прийнятгя управлінських рішень; 
- методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних даних; 
- методологію і методику екстенсивного та інтенсивного статистичного 
аналізу соціально - економічних явищ і процесів; 
- методику прогнозування та статистичного моделювання соціально - 
економічних параметрів. 
вміти: 
- застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву 
первинних даних для статистичного дослідження; 
- здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих 
показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації 
тощо; 
- виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної 
техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною 
вихідною статистичною інформацією; 
- здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня 
соціально - економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію 
одержаних результатів, робити обгрунтовані висновки та прогнозні розрахунки. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
3 семестр 
 
Змістовий модуль 1. Збір, систематизація і подання статистичної 
інформації  
Тема 1. Методологічні засади статистики. 
Джерела статистики. Об'єкт та предмет статистики. Основні поняття 
статистики.  
Тема 2. Статистичне спостереження. 
Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. 
Методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. 
План та програма статистичного спостереження. Помилки спостереження. 
Тема 3. Зведення і групування статистичних даних. 
Суть та завдання статистичного зведення та групування.  Ряди 
розподілу, їх види і графічне зображення.  
Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці і графіки 
Статистичні таблиціКласифікація статистичних таблиць за різними 
ознаками. Поняття про статистичний графік. Класифікація графіків за різними 
ознаками.  
 
Змістовий модуль 2.Узагальнюючі статистичні показники 
Тема 5. Статистичні показники. 
Статистичний показник як кількісна характеристика суспільних явищ. 
Види та класифікація статистичних показників. Система статистичних 
показників.  
Тема 6. Середні величини. 
Суть і значення середніх величин. Структурні середні, методика їх 
розрахунку та економічний зміст. 
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4 семестр 
 
Змістовий модуль 1. Методологія дослідження варіації, динаміки та 
взаємо зв’язків між явищами. 
Тема 7. Статистичне вивчення варіації і форми розподілу. 
Суть і характеристики варіації Характеристики форми розподілу.  
Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 
Види взаємозв’язків між явищами. Кореляційний зв’язок. 
Непараметричні методи оцінки кореляційного зв’язку. Множинна регресія та 
багатофакторна кореляція 
Тема 9. Статистичне вивчення динаміки. 
Поняття про статистичні ряди динаміки. Аналітичні показники ряду 
динаміки. Сезонні коливання та їх вимірювання Тренд ряду динаміки. 
Екстраполяція та інтерполяція в рядах динаміки.  
 
Змістовий модуль 2. Методологія дослідження закономірностей 
статистичних показників. 
Тема 10. Індексний метод. 
Методологічні основи побудови індексів. Види індексів. Факторний 
індексний аналіз. 
Тема 11. Вибірковий метод. 
Суть вибіркового спостереження. Репрезентативність вибірки. 
Помилки вибірки. Різновиди вибірки.  
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку в третьому семестрі, 
екзамену – у четвертому.  
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4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Діагностика успішності включає тестування, розв’язування задач, 
опитування, ділова гра, самостійна робота.  
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